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107. LAS COMUNIDADES CON CACTACEAS DEL SUR DEL PERO. NUEVOS
DATOS SOBRE LA ALIANZA CORRYOCACTION BREVISTYLI
Antonio GALÁN DE MERA y José GÓMEZ CARRIÓN
The cactus communities in Southern Peru. New data on Corryocaction brevistyli alliance.
Palabras clave. Fitosociología, Cactaceae, Perú.
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Las comunidades con Cactáceas en
América del Sur son propias de las vertientes
occidentales y valles profundos interiores de
la Cordillera Andina. Los biótopos sobre los
que se asientan son muy característicos por su
escasa estabilidad, con ríos de fango, riadas de
derrubios y desprendimientos (Strahler, 1992).
Las lluvias y tormentas que se producen en los
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Figura I. Mapa de los complejos de vegetación del
territorio estudiado en el departamento de Arequipa
(Perú). Map with the vegetation complex of the
territory studied in the Arequipa Department (Peru).
Philoglosso peruvianae-Urocarpideto peruviani
sigmetum; 2: Weberbauerocereo weberbaueri-
Corryocacteto brevistyli sigmetum; 3: Parastrephio
lepidophyllae sigmetalia; 4: Grindelio bolivianae-
Corryocacteto puquiensis sigmetum; 5: Eleocharito
tucuManensis-Plantagineto tubulosae sigmetum; 6:
Wernerio ciliolatae-Plettkeeto cryptanthae sigmetum.
Los cuadrados en negro son estaciones meteorológicas.
Black squares are meteorological stations: I
Moliendo, 2: La Pampilia-Arequipa, 3: Caylloma.
Andes arrastran grandes cantidades de suelo
por las laderas causando ríos de barro
(«huayco», en voz local) y, en general,
pendientes poco estables, aspecto muy
frecuente en áreas climáticas áridas.
Durante los trabajos de campo que hemos
realizado en el sur del Perú (departamento de
Arequipa), hemos levantado inventarios de
vegetación (Braun-Blanquet, 1932) entre las
localidades de Arequipa (2085 m) y Chivay
(3554 m), con lo que, junto a los datos aportados
por otros autores (Weberbauer, 1945; Aragón,
1980; Arévalo del Carpio, 1993; Linares, 2000),
vamos construyendo el edificio sintaxonómico
de la vegetación del Perú. De esta forma, en el
mapa de la figura 1 hemos cartografiado los
diferentes complejos de vegetación del
territorio estudiado, que según la metodología
propuesta por Rivas-Martínez (1987), podemos
sintetizar hasta el momento de la siguiente
forma: 1: Serie termomediterránea
ariquerm hiperárida sabulícola de lomas -
Philoglosso	 peruvianae-Urocarpideto
peruviani sigmetum; 2: Serie mesotropical
oruro-arequipeña semiárido-árida acidófila de
Corryocactus brevistylus- Weberbauerocereo
weberbaueri-Corryocacteto	 brevistyli
sigmetum; 3: Megaserie supra-orotropical
oruro-arequipeña seca, semiárida y árida
acidófila de la «tola» Parastrephia
lepidophylla- Parastrephio lepidophyllae
sigmetalia; 4: Serie mesotropical oruro-
arequipeña semiárido-árida acidófila de
Corryocactus puquiensis- Grin delio
bolivianae-Corryocacteto puquiensis
sigmetum; 5: Serie orotropical oruro-
arequipeña edafohidrófila de Plantago
tubulosa- Eleocharito tucumanensis-
Plantagineto tubulosae sigmetum; 6: Serie
criorotropical andina subhúmedo-hiperhúmeda
acidófila de suelos poligonales pedregosos-
Wernerio ciliolatae-Plettkeeto cryptanthae
sigmetum.
En concreto, en el presente artículo,
aportamos nuevos datos sobre la diversidad de
la alianza Corryocactionbrevistyli(Oreocereo-
Neoraimondietalia, Opuntietea sphaericae)
descrita de los Andes del sur del Perú y norte
de Chile (Galán dc Mera y Vicente Orellana,
1996).
La presencia en el territorio de ciertas
ESTACIÓN
METEOROLÓGICA
ALTITUD (m)	P	 It	 DIAGNOSIS
BIOCLIMATICA
502	 Termomediterráneo
hiperárido
513	 Termomediterráneo
hipe rárido
17Moliendo	 30
(17'02'S/72°01 'W)
Camaná	 40
(16°37'S/72°42'W)
15
Mesotropical
árido
Mesotropical
semiárido
Mesotropical
semiárido
Orotropical
subhúmedo
68	 397
247	 441
227	 379
562	 78
La Pampilla-Arequipa	 2350
(16°25'S/71°31'W)
Cotahuasi	 2683
(15°12'S/72°54'W)
Pampacolca	 3000
(15°42'S/72°34'W)
Sibayo	 3810
(15°38'S/71°27'W)
Angostura	 4155
(15°11'S/71°39'W)
Caylloma	 4320
(15'11 'S/71°46'W)
[mata	 4436
(15°50'S/71°05'W)
659	 78	 Orotropical
subhúmedo
639	 83	 Orotropical
subhúmedo
569	 22	 Criorotropical
subhúmedo
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Tabla I. Características bioclimáticas en las estaciones meteorológicas del departamento de Arequipa, Perú
(P = precipitación media anual, en mm; It = indice de termicidad de Rivas-Martínez). Bioclimatic
characteristics in the meteorological stations of the Arequipa Department, Peru mean annual
Precipitation, in mm; It= thermicity index of Rivas Martínez).
especies de distribución óptima en el sur del
Perú (además del norte de Chile y oeste de
Bolivia), como Browningia candelaris,
Corryocactus hreyistylus, Haageocereus
platinospinus, Oreocereus hempelianus,
Opuntia ignescens u O. soehrensii (Brako y
Zarucchi, 1993; Navarro, 1996) permite
incluirlo en la provincia fitogeográfica Oruro-
Arequipeña de la superprovincia de la Puna,
dentro de la región Andina (Galán de Mera,
1994).
Desde el punto de vista bioclimático, la
provincia Oruro-Arequipeña disfruta de clima
tropical, lo que la diferencia del clima de
carácter mediterráneo de la costa del
departamento de Arequipa (Galán de Mera,
2000). Según las estaciones meteorológicas y
las altitudes que se encuentran dentro del
territorio (fig. I, tab. 1), los termotipos y
ombrotipos oscilan entre mesotropical-criorotropical
y árido-subhúmedo respectivamente, de acuerdo
con la tipología de Rivas-Martínez (1997).
La nominación y tipificación de los
sintáxones sigue a Barkman et al. (1986). La
nomenclatura de los táxones es la de Tryon
(1964) y Brako y Zarucchi (1993).
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Tabla 2
Weberbauerocereo weberbaueri-Corryocactetum brevistyli Galán de Mera y Gómez Cardón ass. nova
(Corryocaction brevistyii, Oreocereo-Neoraimondietalia are quipensis, Opuntietea sphaericae)
Inventario no 	1 	 2 3 4 5 6 7
Área m 2 	100	 100 100 100 100 100 100
Altitud (m)	 2395	 2800 2500 3150 3150 3270 2600
Orientación	 S SE N S
Pendiente (%)	 60 70 5 60
Características de asociación y unidades superiores
Corryocactus brevistylus 2 1 1 2
Opuntia sphaerica 1 1 2 1
Ambrosia artemisioides	 3	 2 2 1 2
Weberbauerocereus weberbaueri 2 1
Grin delia boliviana
Características de Parastrephietalia y Calamagrostietea vicunarum
Diplostephium (acarease 4 4
Balbisia ineyeniana	 1 1
13romus vill;tsus 1
Echinopsis patnparuizii
Opuntia soehrensii 1
Supo ichu
Compañeras
Tarasa rahmeri	 2	 3 1 1 3 2
Brassicaceae	 1 1
Ephedra americana
Eragrostis weberbaueri 	 4
Philippiamra pachyphylla 2
Spergularia con gestifolia
Senecio richii
Lycopersicon chilense
Muhlenbergia peruviana
Proustia berberidifolia 1
Tagetes multtflora
Bryophyta
Lycium sp.
Encelia canescens
Localidades.- 1 a 7: Entre Arequipa y el volcán Chachani.
NOVEDADES SINTAXONOMICAS
Weberbauerocereo weberbaueri-Corryocactetum
brevistyli Galán de Mera y Gómez Carrión ass.
nova
[Tabla 2, sintypus: inv. 31
Cardonales que se asientan sobre las rocas
volcánico-sedimentarias que forman las fuertes
pendientes aluviales cuaternarias inestables de
laderas de volcanes (Misil, Chachani, Ampato, etc.),
cañones excavados sobre materiales volcánicos
cuaternarios y planicies aluviales con grandes
depósitos eólicos (1GM, 1975) situados entre 2000
y 3600 m de altitud.
La estructura de esta vegetación consiste en
una cierta abundancia de caméfitos (Ambrosia
artemisioides, Encelia canescens, Tarasa rahmeri),
terófitos (Eragrostis weberbaueri, Spergularia
congestifolia, Philippiamra pachyphylla) y
cactáceas columnares dispersas (Corryocactus
brevistylus, Weberbauerocereus weberbaueri)
configurando el paisaje propio del bioclima
mesotropical semiárido-árido del sur del Perú.
Fitotopograficamente esta asociación forma una
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Tabla 3
Grindelio bolivianae-Corryocactetum puquiensis Galán de Mera y Gómez Carri6n ass. nova
(Corryocaction brevistyli, Oreocereo-Neoraimondietalia arequipensis, Opuntietea sphaericae)
inventario n° 1 2 3 4
Área m 2 100 100 100 50
Altitud (m) 3475 3280 3735 3732
Orientación NE NE NE NE
Pendiente (%) 60 60 50 90
Características de asociación y unidades superiores
Corryocactus puquiensis 2 2 3 2
Grindelia boliviana 2 I I +
Opuntia sphaerica 1 I -t-
Opuntia exaltata 1 1 I
Proustia oblongifolia 1 1
Corryocactus brevistylus 1 I
Características de Polypodio-Tillandsietea
Puya ferruginea 2 2
Tillandsia usneoides 1
Características de Notholaenetea niveae
Cheilanthes pruinata + +
Villadia sp. + +
Notholaena nivea I
Pitcairnia sp. . 1
Características de Parastrephietalia y Calatnagrostietea vicunarum
Opuntia soehrensii	 1 I 1 1
Diplostephium tacorense 1 +
Stipa ichu I
Plantas nitrófilas y de suelos removidos
Ophryosporus peruvianus 3 I
Tarasa rahmeri 3
Agave americana 1
Con yza bonariensis +
Sarcostetnma solanoides -I-
Alonsoa acuttfolia +
Chenopodium petiolare
Compañeras
Proustia berberidifolia 1 I +
Tagetes multiflora I 1 +
Ephedra americana 1 1
Eragrostis weberbaueri I 2
Dunalia spinosa + +
Aristida adscensionis 2 2
Chersodoma jodoppapa 1 +
Mutisia acuminata +
Senecio richii +
Calamagrostis humboldtiana 1
Spergularia congestifolia +
Nassella asplundii I
Caiophora superba +
Artemisia sp. +
Localidades.- Departamento de Arequipa: 1: Yanque, 2: Salida de Chivay, 3: Entre Achoma y Maca, 4:
Cruz del Cóndor (Cabanoconde).
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amplia franja entre la zona abiótica del Desierto
Pacífico (Galán de Mera et al., 1997) y los pajonal-
tolares meso-supratropicales seco-aridos del orden
Parastrephietalia lepidophyllae (Navarro, 1993), y
constituye la cabeza de serie del Weberbauerocereo-
Corryocacteto brevistyli S.
Grindelio bolivianae-Corryocactetum puquiensis
Galán de Mera y Gómez Carrión ass. nova
[Tabla 3, sintypus: inv. 2]
Vegetación dominada por Corryocactus
puquiensis, que se asienta en laderas rocosas y
desprendimientos con una pendiente del 50 al 90 %,
donde abundan también matorrales y gramíneas
frecuentes en el piso meso-supratropical semiárido-
árido y plantas rupícolas (Notholaenetea niveae
Gutte 1986: Cheilanthe.s . pruinata, Notholaena
nivea) y de canchales (Polypodio squamulosi-
Tillandsietea usneoidis Boles, Cervi & Hatschbach
1991: Puya ferruginea, Tillandsia usneoides). C.
puquiensis es un endemismo de los valles profundos
interandinos del departamento de Arequipa (Rauh,
1958), que da lugar a formaciones bastante densas
junto a otras plantas suculentas, como Opuntia
exaltata, O. soehrensii o Puya ferruginea. También
son muy frecuentes los camefitos esclerófilos, como
Chersodoma jodoppapa, Grindelia boliviana o
Proustia berberidtfolia.
En los valles encajados del departamento de
Arequipa, entre las poblaciones de Chi vay y
Cabanoconde, el abandono de los cultivos conlleva
la instalación de esta asociación como comunidad
basal, donde Corryocactus puquiensis se comporta
como planta pionera y va acompañada de plantas
nitrófi las de suelos removidos por la acción humana
(A boson acutifolia, Chenopodium petiolare,
Ophryosporus peruvianus, Sarcostemma
solanoides).
Fitotopográficamente, esta asociación contacta
hacia el interior de los valles con la vegetación
riparia del Cortaderion jubatae (Galán de Mera,
1995), y sobre los 3700 m con los pajonal-tolares
meso-su pratropicales de Parastrephia lepidopkylla,
constituyendo la cabeza de serie del Grindelio
bolivianae-Corryocacteto puquiensis S.
ESQUEMA SINTAXONOMICO
OPUNTIETEA SPHAERICAE Galán de Mera y
Vicente Orellana 1996
+ Oreocereo leucotrichi-Neoraimondietalia
arequipensis Galán de Mera y Vicente Orellana
1996
* Corryocaction brevistyli Galán de Mera y Vicente
Orellana 1996
1. Corryocacto aurei-Browningietum candelaris
Galán de Mera y Vicente Orellana 1996
[Comunidades mesotropicales hiperáridas del
departamento de Tacna]
2. Oreocereo tacnaensis-Corryocactetum brevistyli
Galán de Mera y Vicente Orellana 1996
[Comunidades mesotropicales árido-semiáridas del
departamento de Tacna]
3. Weberbauerocereo weberbaueri-Corryocactetum
brevistyli Galán de Mera y Gómez Carri6n ass.
nova [Cardonales mesotropicales semiárido-áridos
del departamento de Arequipa]
4. Grin delio bolivianae-Corryocactetum
puquiensis Galán de Mera y Gómez Carrión ass.
nova [Cardonales meso-supratropicales semiárido-
áridos de los valles interiores de Arequipa]
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